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摘要 
我国是海洋大国，岛屿众多，海岛是我国国土的重要组成部分，海岛蕴藏着
极为丰富的生物、矿物、能源、港口、旅游、生态环境资源等，海岛地理位置特
殊，在维护国家领土完整、维护海洋权益等关系到民族生存与发展等方面具有不
可估量的社会、经济、科研、生态和政治及军事价值。近年来，国家高度重视海
岛开发与保护，对海洋强国、海洋战略、海洋产业、海洋资源作出了一系列决策
部署。 
目前我国在海岛开发、保护和管理中存在诸多问题，许多海岛开发是在未开
展生态调查，缺乏开发规划的情况下开展的，导致海岛生态系统遭受破坏或生态
功能下降。海岛生态系统的保护工作逐渐引起了社会的关注，国内外均注意对海
岛生态系统开展评价，为海岛的合理开发和保护提供科学依据。在海岛生态系统
评价方面，目前尚未出现成熟评价方法和指标体系，我国在这方面开展的研究也
较少。本论文在总结国内外学者对生态系统评价的相关理论和实践研究基础上，
提出海岛生态系统评价的新思路，对目前通用的生态系统评价方法进行改进，并
以舟山市普陀区白沙山岛为例，开展海岛生态系统的评价。主要研究内容和研究
结果如下： 
1、论文综述了国内外生态系统评价研究现状及其进展，总结了生态脆弱性
评价和生态系统健康评价方法的研究进程，在分析目前海洋生态系统评价方法的
优缺点基础上，采用生态脆弱性评价和生态系统健康评价结合的方法构建了海岛
生态系统综合评价框架，并对评价指标的选取、指标体系构建以及评价标准选择
等内容开展了研究。 
2、以白沙山岛为例，应用该评价体系进行了实例研究。白沙山岛海岛生态
系统由岛陆生态系统、潮间带生态系统和近海海域生态系统组成。在具体的生态
系统脆弱性评价中，将海岛生态系统划分为岛陆生态系统及潮间带和近海海域生
态系统两大部分开展评价。论文在评价框架内进行了指标的识别和选取，建立了
具体的评价指标体系和评价方法。评价指标体系包括海岛生态系统脆弱性评价和
生态系统健康评价两个部分。其中海岛岛陆生态系统脆弱性指标体系由 9 个暴
露性指标、4 个敏感性指标和 7 个适应性指标构成，共计 20 个子指标；海岛潮
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间带和近海海域生态系统脆弱性指标体系由 4 个暴露性指标、4 个敏感性指标
和 4 个适应性指标构成，共计 12 个子指标；白沙山岛生态系统健康评价共设计
27 个指标，其中 22 个非生物环境指标，5 个生物与生态指标。 
3、白沙山岛岛陆生态系统脆弱性评价结果为 1.14，为低脆弱性；潮间带和
近海海域生态系统脆弱性评价结果为 3.28，判断为低脆弱性；白沙山岛生态系统
健康评价结果为 0.82，判断为较健康，说明白沙山岛整体生态系统状态较好。 
4、根据白沙山岛生态系统的评价结果，论文提出白沙山岛生态系统管理保
护和生态修复的工作方向：一是提高海岛居民生活和生产的污水、固体废弃物处
理能力；二是对岛陆上的地质灾害及时进行修复整治；三是加强海岛淡水供应，
保障饮水安全；四是开展海岛沙滩的生态修复。 
5、不同类型的海岛岛陆生态系统由于人类活动的影响可能存在较大区别，
但相邻海岛的潮间带和近海海域生态系统较为相似，本文所建立的评价体系同样
适用于与白沙山岛相邻的海岛生态系统，对小尺度区域性海岛的生态系统评价也
具有指导意义。 
 
关键词：海岛；生态系统；脆弱性评价；生态系统健康评价 
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Abstract 
China is marine country which has large quantity of islands. Islands are the crucial 
component of our homeland that contains abundant biological, mineral, energy 
resources, ports, tourism, ecological environment resources etc.,.The special location 
of marine island gives its immeasurable social, economic, scientific, ecological and 
political and military value in the maintenance of national territorial integrity, 
maritime rights and interests, national survival and development. Recently, China 
strengthens the development and protection of island, and developed series of 
strategic plans. 
There are different issues during the process of marine island’s development, 
protection and management. Island development was processed under the absence of 
ecological survey and development planning, resulting in the destruction of the island 
ecosystem or ecological function decline. The ecosystem protection of island has 
drawn the interest from society gradually. Both domestic and international are 
focusing on the island ecosystem control evaluation, which could provide a scientific 
basis for the rational development and protection of the island. But on the marine 
island ecosystem evaluation, there is only few research in China and has not mature 
method and index system.This thesis is based upon the research of theory and practice 
in China and abroad. It proposes a new thought and method of marine island’s 
ecosystem evaluation, taking the Bai Shashan island as the example to conduct the 
marine island’s ecosystem evaluation. The main contains and outcomes including: 
1. Stating the status and developments of ecosystem evaluation in China and 
abroad, the process of ecological vulnerability assessment and ecosystem health 
assessment method research, on the bases of priority and weakness analysis, to 
formulate the integrative assessment framework of island’s ecosystem, and study the 
assessment criteria etc. 
2. Taking the Baishashan Island as example, to study the assessment system. The 
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ecosystem of Baishashan Island includes island and land ecosystem, intertidal 
ecosystem and coastal waters ecosystem, which composed the content of ecological 
vulnerability assessment. The criteria system and assessment method were established 
in this thesis through identifying and selecting.The assessment criteria system 
including island ecosystems, vulnerability assessment and ecosystem health 
evaluation system: island and land ecological vulnerability assessment criteria-9 
exposure indicators, 4 sensitive indicators and 7 adaptive indicators; intertidal and 
coastal waters ecosystem vulnerability assessment-4 exposure indicators, 4 sensitive 
indicators and 4 adaptive indicators. Generally, Baishashan Island ecosystem health 
assessment criteria have 27 indicators including 22 abiotic environment indicators, 5 
biologic and ecological indicators. 
3. Outcome shows, ecological vulnerability assessment of Bai Shashan island is 
1.14 regarded as low vulnerability; intertidal and coastal waters ecosystem assessment 
is 3.28 considered as low vulnerability too; the final integrative evalution of 
Baishashan Island is 0.82 showed ideal ecosystem and environment. 
4. Based upon the outcome, the author proposes various approaches to improve 
the ecosystem governance and restoration, details as (1) to enhance the capability of 
sewage and waste treatment of island residents; (2) to restore the geological disaster 
timely on the island; (3) to strengthen the supply and safety of freshwater; (4) to 
develop ecological restoration of beach. 
5. The ecosystem of island-part（the part of land） has large difference cased by 
the influence from human activities, but adjacent islands ecosystem have similar 
intertidal and coastal waters ecosystem.The outcomes also could be applied to 
adjacent islands around Baishashan Island regarding as guildline for small scale island 
ecosystem assessment.  
 
Key Words: island; ecosystem; vulnerability assessment; ecosystem health 
assessment. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
我国是海洋大国，岛屿众多。根据 2010-2013 年我国开展的“全国海域海岛
地名普查”，我国现有 11905 个海岛。众多的海岛是我国国土的重要组成部分，
蕴藏着极为丰富的矿产、生物、港口、能源、生态环境、旅游资源等，具有重要
的社会、经济、科研和生态价值，部分海岛区位特殊，在维护国家领土完整、维
护海洋权益等关系到民族生存与发展等方面具有不可估量的政治及军事价值。它
们屹立在我国的海洋中，形成一道海上的万里长城，是海上天然的屏障[1]。这些
海岛既是国防的前哨及对外开放的“窗口”，又是海洋开发的基地。海岛是保护
我国海洋环境、维护生态平衡的重要平台和壮大海洋经济、拓展发展空间的重要
依托，是国家地缘政治安全的重要战略前沿，对国家发展具有重要的意义。 
目前我国在海岛的开发利用、保护和管理工作中存在不少问题，一方面，海
岛与大陆有海水相隔，交通不便，缺少淡水资源，生物生存条件与大陆地区相比
差距很大，被人们喻为中国“东部的西部”，经济社会发展相对落后。另一方面，
海岛开发前普遍缺少对海岛生态系统的调查和开发规划，盲目开发较多，在海岛
上随意采集、倾废等行为，已经造成海岛生态系统的退化和破坏，还有一些大规
模围填海工程项目造成珍贵海岛的整岛灭失。据统计，与上世纪 90 年代相比，
辽宁省海岛消失了 40 个、河北省消失了 60 多个、浙江省消失了 200 多个、福
建省消失了 80 个、海南省消失了 50 多个[2]，往往一个大的围填海工程项目要毁
掉几个甚至十几个海岛。 
在海岛生态系统科学研究方面，也存在一些不足：一是生态系统科学理论没
有充分用于指导海岛生态系统科学研究；二是不能全面掌握当前我国海岛的特
征、环境、资源和经济社会等情况，严重缺乏海岛生态系统科学研究的数据基础；
三是与陆地生态系统和其他典型海洋生态系统相比，国内开展海岛生态系统方面
的研究项目仍显薄弱，与海岛生态系统相关的研究项目很少。 
海岛四面环海水，一般来说面积较为狭小，岛体地理构造简单，岛陆生态系
统食物链层次少，复杂程度低，生物多样性指数较小，物种之间关系简单，由于
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与大陆隔离，食物链中各生态位的生物替代和补充作用比较弱，生态系统脆弱程
度强，稳定性差，容易遭到外部自然和环境因素损害，任何物种的灭失或者环境
因素的改变，都将对整个海岛生态系统造成不可逆的影响和破坏，而且其生境一
旦受到破坏就很难或者根本不能恢复。 
随着我国开发海洋资源的能力不断增强，海岛作为海洋资源开发的基地作用
日益显现；近年来，国家高度重视海岛的发展与保护，对海洋强国建设、海洋战
略实施、海洋产业发展、海洋资源保护作出了一系列决策部署，为海岛保护与管
理和海岛经济社会发展提供了有利条件，海岛经济社会进入快速的发展阶段。 
开发海洋资源活动的不断增多导致海岛生态系统的退化和丧失，造成了严重
的资源衰退，而受损的生态系统又通过种种反馈作用制约着海洋经济的持续发
展，形成恶性循环。近年来这一问题已经得到了国家的重点关注，2010 年 3 月 1
日，《中华人民共和国海岛保护法》（以下简称“海岛法”）颁布实施，这意味
着国家对海岛的保护与管理提升到法律的层面。海岛法第一条即明确提出“为了
保护海岛及其周边海域生态系统，合理开发利用海岛自然资源，维护国家权益，
促进经济社会可持续发展，制定本法”，表明海岛及其周边海域生态系统的重要
程度。经国务院批准，2012 年 4 月 19 日《全国海岛保护规划》由国家海洋局正
式公布实施。《全国海岛保护规划》明确了 2011-2020 年海岛保护的指导思想、
基本原则、目标和主要任务，是引导全社会保护和合理利用海岛资源的纲领性文
件，是从事海岛保护、利用活动的依据[3]。笔者负责编制了《全国海岛保护规划》
十大专题研究报告之一《海岛监视监测系统工程》[4]。 
随着我国科学技术水平和综合国力的提高，在开发利用海洋的同时，保护海
洋与海洋生态系统也提上了议事日程。2012 年国务院公布的《国家人权行动计
划（2012-2015 年）》[5]中称，“到 2015 年应使 90%的国家重点保护物种和典型
生态系统类型得到保护”。从《联合国海洋法公约》生效以来，各沿海国海权意
识逐渐增强，海岛也成为各沿海国关注的重点。海岛作为维护国家海洋权益和国
防安全的重要因素，其战略地位日益突出。因此，对海岛生态系统进行研究不但
是国际上的研究热点，也符合我国海洋科研工作的实际需要。掌握海岛生态系统
结构和状态，研究海岛生态系统的具体胁迫来源对促进海岛及其周边海域生态系
统的保护和恢复工作具有重大意义，同时能够为制定合理的社会经济政策提供重
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